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| i V . md. feñor Afsiodoro, que es hombre de 
cholla , menos tal qual defcuido: A V . md, 
que efta ordenado de Maeftro : A V . md. 
y no á Niciato , ni Terpaflo , que fon me-
ros legos en fu facultad : A V . md. eferivo; 
porque de V . md. me efpanto, de que fus 
dos alumnos; vno , que fe llama Niciato , donde fe debe fuplir 
yna i , y leer iniciato, que es lo mifmo que principiante, ó 
aprendiz j y otro , que fe apellida ter-pafto , voz que fignifíca 
hombre , que come tres vezes al d í a , falten en el Dialogo á 
JUs reglas de la decencia, y no entiendan las de la Muíica, 
nadie íé debe admirar. Pero á quien no caufara novedad, que 
vn hombre, que fe llama Afsíodoro , y folo le falta vna letra, 
para fer vn Cafiodoro , aya dado a conocer al Mundo , que 
faltándole vna en el nombre , le faltan taitas en la íubílan-
cia? 
Corrige V . md. en ademan de hombre tranquilo , las de-
mafias en que prorrumpen Niciato, y Terpafto. La corrección 
debiera fer, para que no falieíTen L i a luz publica aquellas in -
jurias. Por ventura los d i fe r ios , que diííuenan hablados paf-
íito en vnaconverfacion privada, pueden fonar bien grita-
dos , por medio de la cilampa a todo el Mundo .J O ! que las 
madurezes de V . md. fon tan fingidas, que en la Mufica racio-
nal folo pueden paífar por faifas. Válgate Dios por fehor, lo 
A i aue 
que le dolieron los elogios dados a Literes! Yo curara í é 
muy buena gana eíTa herida, diciendo , que V . md. es mucho 
mas que Literes, ñ pudiera hazerlo en conciencia pero avré-
mos de tener paciencia entrambos, ya que no fiendome licita 
la mentira, neceflariamenté fe ha de quedar V . md. fin aquella 
liíbnja. 
Pero digan T e r p a ñ o , y Niciato lo que quiíleren, quC 
(Yo folo c o n V . m d . me entiendo; y no quiero meterme en 
aquella broza de hiftoria Muíical , trasladada toda del fegundo 
Libro del Cerone; tampoco en los textos, que fueron Tropas 
Auxiliares, con que focorrib al Dialogo aquel Muílcp de Capí, 
lia , aunque no de la Real { ya V . md. me entiende) que pufo 
de fu cafa los latines *, tampoco en la queftion , de í ioy fon mu-; 
chas las compoílciones buenas, mucho menos en la controver-
íia de ñ la Muí ica , que fe eftila en el Templo , tiene en gran 
parte el vicio deTheatral, que le nota el Critico •, porque aun-
que efte es el punto mas fubílancial, como no es menefter fer 
Muíico para dar voto en é l , fino tener vn juicio re^Ojaísi 
V . md. como Y o , avrémosde eftár k lo que juzgaren^hom-
bres prudentes, y cordatos, que oygan la Muíica del Templo, 
y lean lo que efta efcrito por vna , y otra parte en el Dialogo 
harmónico , y Theatro Critico. 
Solo , pues, me iré en derechura a los reparos propria* 
mente facultanvos^que V.md. pone contra el Autor del Thea-
tro , arguyendo en ellos fu falta de inteligencia en la Muíica. 
Eftaba para decir ( y fi V . md. me dieíTe licencia , lo diria ) que 
ellos fon tales, que prueban la falta de inteligencia , no en el 
Cri t ico, íino en V . md. 
El primer reparo facultativo , que V . md. pone, es, fo-
bre aquellas palabras del Critico : Aquellas caUas dejhayadas 
de vn pinto d otro , pafando , no folo por el femitom , mas tam-
bién por todas las comas intermedias. Sobre lo qual pierde V. 
tpdafucompofturfi, y exclama de efte modo (folio 39.) si 
JUpisra el Critico , que el intervalo de coma, es vna dlflancla fari 
pequeña , que fobre fer impojsihlc fu afinación a, la voz. humana^ 
es imperceptible al oído fu quantidad jufta , fin duda, fe hizier* 
(trgo de lo que dsbia , y no prorrumpiera en tan gran def^ 
Acierto, 
Defpacio , feñor Afsiodoro , no dé mal exemplo á eíTbs 
pobres mozos, que tiene a fu lado. Si afsi habla el Maeí l ro , 
qué harán ios Difcipulos ? Me atreviera á jurarle, que todo 
lo que V . md. dice de la Coma y ío fabía el Critico antes que 
Terpafto, que es el mas mozo entre los tres de el Dialogo^ 
íupieíTe limpiarfe los mocos. Pero cíío efta muy lexos de pro-.; 
bar, que no pueda dar aquellas caídas, no folo quien no puede 
diftinguir en la entonación vna coma de otra , mas aun quieix 
no fabe lo que es Coma, ni lo que es punto. El caer de vn pun-í 
to á o t ro , paíTando por todas las comas, no tiene mas myft 
terio , que ir laxando infeníiblemente la laringe ( pregúntele: 
al Do£tor Martinez, qué animal de las Indias es eñe , -que yo 
íe prometo , que de efto fabe tanto, como quantos Doctores 
tiene la Santa Madre Igleíia ) y fin faber que es laringe, n \ 
qual es el mechanifmo, conquebaxa, ó fube la voz , lo hazet 
vna Comcdianta quando quiere, y vna Aldeana lo hará del 
miímo modo. 
Explicaréme con la voz de vn inftmmento,para que V.mcf.7 
me entienda. Si al mifmo tiempo , que alguno hiere vna cuer-i 
da de Guitarra , empieza á afloxarla con media buelta de cla-í 
vi ja , es cierto que el fonido ira baxando de la parte aguda á 1^ 
grave, paíTando por todas las comas intermedias, fin que para 
efto fea m e n e í k r , que el que toca el inftrumento , fepa dar la 
afinación de la coma , ni aun fépa lo que es coma ; pues lo mif-
mo fucede, afloxando la laringe , en la voz humana. Tan ef-; 
enfado es para correr todas las comas, que ay en vn intervalo 
mufico , el faber, y poder entonar las comas, como para ca-; 
jninar por todos los puntos, que ay en vn efpacio local , el fai 
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6er , y poder deílgnareífos puntos. Y aun le dirca V . md.que 
ü el que fube , ó baxa no haze alguna , aunque brevifsima dif, 
continuación en la voz «es impoísible baxar , ni fubir , fin paf-
far por todas las comas intermedias; y fe lo podre probar con 
evidencia Mathematica (y mire,que sé lo que me digo) fi bien 
es verdad , que aquel t raní i to , por efíbs menudos intervalos, es 
tan rápido , que no puede percibirlo el oído *, y afsi, folo fe 
a¿tua de la voz en los puntos adonde va de intento , porque en 
ellos haze mórula feníible. 
Vamos al otro reparo, que es donde ay mas monomachia 
muíical. Avia dicho el Cri t ico, que el genero llamado enhar-
momeo , juntandofe con el diatónico , y cromatico, que necef-
fariamente le preceden, añade bemoles, y fuftenidos ala Mu-
fíca. Efta claufula tiene V . md. por prueba concluyeme de la 
poca, ó ninguna inteligencia, que aquel Autor tiene de la Mu-
lica. Y por qué l Porque ( efta es la razón que da V . md») los 
femítonos , mayor ¡ n i menor , no pertenecen al genero enharmonko^ 
pues ejie procede por dos átefis ¡ y vn ditono. Aqui fera menefter, 
que yo me eftiendaalgo > para quitarle a V , md. la equivoca-
ción que padece. 
Es cierto , que el genero en harmónico procede por dos 
cliefis, y vn di tono, y para efto no es menefter citar a Raphaél 
Volaterrano, que folo íirve de dar carraípera a los Leáores 
del Dialogo pues no ay Autor de quantos tratan de la Theo-
rica de la Muíica , que no diga lo mifmo \ aunque en quanto á 
feñalar la quantidad del intervalo , llamado Die j í s , ay la va-
riedad , que diré luego , y cuya noticia es precifa, para que nos 
entendamos. 
Dice V . md, que el Intervalo , llamado Biejtt , confta de 
dos comas y media * pero no se con qué fundamento. Seis Au-
tores , que tratan de Muíica , tengo prefentes ( por feñas que 
los pedi preftados) el Cerone , Don Angelo Berardi, Romano, 
Don Antonio Fernandez , Por tugués , el Padre Dechalles, el 
1 ~ Pa-, 
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Pacíre Tofca , y Monf. Ozanan , y ninguno dice tal cofa. E l 
Ccrone , y el Barardi dicen , que confía la diefis de dos comas, 
Don Antonio Fernandez tiene por lomiímo la diefis, que la 
coma. Los tres vhimos diftinguen la dieíis en mayor, y menor; 
de la mayor dicen , que confta de quatro comas, y es lo mifmo 
que el femítono menor; de la menor,que es vna coma no mas. 
Monf. Ozanan llama á la mayor diefis cromatica ; porque en 
realidad pertenece al genero cromatico, y a la íegunda diefis 
enharmonica. Pero quiero fenalar los lugares, porque no aya 
otra reyerta , como la que huvo con el Critico , porque no fe-
ñalo el lugar de Plutarco. Cerone Hb. 2. cap. 33. Ei Berardi 
Cn el libro intitulado : / / Perche Mu/icale , fol. 21 . y 22. D o n 
Antonio Fernandez en fu Arte de M u í k a , cap. 34. Tofca en el 
Tratado de Muíka , Iib.2. cap.2. propor.9. Dechalles in Tra£l . 
de Muíica , propof. 9. Ozanan en el Diccionario de Mufica, 
inferto en fu Diccionario Mathematico, fol.649. 
El Cerone acafo le hizo equivocar á V . md. porque en1 
«el cap. 32. dice, que Olympo , inventor del genero enhar-
monico, dividió el femitono en dos partes, fin determinar 
íi la divifion fué en partes iguales, dio á la diefis la canti-í 
dad de dos comas y media, que es la mitad del femitono ma^ 
yor. 
Pero es cierto , que el Cerone no ío entendió afsí; por-í 
que en el cap. 33. feñalandó los dos primeros intervalos del ge-
ñero enharmonico, dice , que el primero es vna diefis con vna 
coma mas, y el fegundo vna diefis: y confiando, fegun todos,; 
los dos primeros intervalos del genero enharmonico de cinco 
comas, fe infieren evidentemente dos cofas en la mente del 
Cerone : la primera, que la divifion del femitono es en partes 
defiguales 5 vna , de tres comas; otra, de dos : la fegunda , que 
la diefis no confta de dos comas y media , fino de dos juilas; 
que por eflb en el primer intervalo, que es de tres comas, dice 
el Cerone, que fe añade vna coma a la diefis. 
A % P'er: 
Ciertamente la variedad,que ay en ícnalar la cantidad de 
ladiefis, en parte es queftion de nombre 5 porque vnos dan el 
nombre dedicíis a vn intervalo , y otros á otro. La queftion 
que ay aqui de fubftancia , es, como fe divide el iemitono ma-
yor en el genero enharmonico ; y en efta queftion , feñor AC; 
íiodoro ,dice V . md. loque nadie dice. V . md.le divide en 
dos partes iguales, cada vna de dos comas y media: todos 
los Autores que y o \ \ , le dividen en partes deíigualcs, convi-
niendo en efto; aunque en lo demás diícrepan , queriendo 
vnos, que de las dos partes en que fe divide, la vna tenga tres 
comas, y la otra dos; y otros , que la vna tenga quatro comas, 
y la otra vna. Efta vltima fentencia llevan el Padre Deehalles, 
el Padre Tofea , y Monf. Ozanan ? en ios lugares citados 
arriba. 
Y para averiguar quienes tienen mas razón (fupuefto qué 
¡V. md. en lo que dice no puede tenerla ) debemos fu poner, 
que el genero enharmonico, por ú folo, ó íéparado de los otros 
dos, no puede fer de algún v io : efto fe iiaze patente, confi-; 
dorando , que en vn fyftema , que procede por el orden de 
intervalos, deque confta el genero enharmonico ( de qual* 
quiera modo que fe divida el iemitono) no cabe harmorfia alr 
guna,6 fonido grato al o í d o ; afsi lo fíente también el Cerone, 
cap.3 4. donde dice : Que el Jímple genero cromatica , y el enbar* 
momeo, no fe pueden vfar, Y aunque algunos dudan , íi los An*. 
tiguos tuvieron algún vfo de eftos géneros feparados, depon-1 
drán la duda fi leen á Plutarco en el Libro de Muf.ct (como el 
Libro es vnofolo , y noeftá dividido en Capí tu los , avráde 
contentarfe el feñor Afsiodoro con que fe cite de eñe modo) 
donde claramente da á conocer , que el Oiympo, inventor 
del enharmonico, folo enfeno ? y pradico el vfo de é l , junto 
con los otros. 
Hecha efta fupoficion, veamos como es pradicable el 
gener o enharmanicQ, junto con ios otros. D i g o , que folo es 
prac: 
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pra¿licaWe, y tiene lugar en. la Muíica^lividiendo el íétiiítoq 
no en dos partes; la vna , de vna coma j y la otra, de au uroj 
pero no de otro qualquiera modo , que fe divida. 
Para inteligencia, y prueba de efto, pongamos que en va 
Organo fe quiere añadir el genero enharmonico al diatonÑ 
co-cromatico, que es el común de los Organos.Es claro, que 
en qualquiera parte que fe añada vna voz, que levante fobre 
la immediata,u dos comas,ü dos y media,11 tres, no puede ha-i 
zer confonancia con otra alguna voz del genero diatónico-: 
cromatico ; pues diícurriendo por todas las efpecies de con-: 
fonancias, ó le faltara , 6 le fobraráalgo : Luego coníideran^ 
do en el genero enharmonico dividido el femitonoen dos 
partes, la vna de dos comas , la otra de tres , ó entrambas de 
dos comas y media, es inconiungiblc efte genero,con el dia-
tónico cromatico. 
Pero íi fe divide el femkono mayor en dos partes, 
.yna de vna coma , la otra de quatro, no íblo es coniun-
gible, pero haze vn efeílo admirable , que es perfícionat 
algunas confonancias, que en el genero diatónico-croma-
tico eftan imperfetas. Vamos al Organo c o m ú n , que e£ 
ta formado fegun efte. genero , y me explicaré con las 
mifmas palabras, con que fe explica á efte intento el Pa-
dre Tofca en el lugar citado arriba ; avia hablado en la 
propof. 8. del fyflema muíico, diatonico-cromatico , pro-, 
priode Organos, Efpinetas, y Harpas de dos ordenes, y 
pone el titulo de la nona de efte modo : Explkafe el fyjl 
tema diatónico-cromatico'enharmonico. E l contenido es eí 
que íígue a la letra. De lo dicho en la propoficion paf-
íada fe colige , que en el fyftema alii expreílado , íola-. 
mente ay fuftenidos en Gíolreut , Cfolfaut , y Ffaut, 
y Braolados en Elami , y Bfami ; de que fe fígne , no 
hallarfe en todos lugares con fu debida cantidad algunas 
confonancias j porque la tercera mayor , que ay de Bfan 
mi 
lo 
mi blanca a Eiamí negra , paila de fu debida dimenfion, 
y es aípera *, porque aunque de Bfami blanca á Cíbl-
faut negra , ay vn tono juño \ pero de Cfolfaut negra, 
hafta Eiami negra , ay dos femítonos mayores j el vno, 
defde Cíólfaut negra , hafta Dlafolre \ y eí otro , def-
de Dlafolre, a Eiami negra : y e í k defedo no eftaria, 
i i antes de Eiami negra huvieííe vn fuftenido de Dlafol 
re , el qual di daría del Bmoladode Eiami, haría la par-
te grave v na diefi harmónica, que es la diferencia del fe-, 
mitono mayor, y menor. Afsimifmo las terceras menores 
de Ffaut blanco al fuftenido de Gfoíreut , fon defeítuo» 
Xas, por quantoconfian de vn tono , que ay de Ffaut a 
Gfoíreut , y de vn femitono menor , que ay de Gfoí-
reut á Gfoíreut fuftenido \ ííendo afsi , que requiere pa-
ra fu perfección vn tono , y vn femitono mayor, de que 
íe íígue fer fobrado blandas, por faltarles vna díeíis har-
moníca. 
Eftos, y otros defecíos femejantes, que ay en el fyf-
tema díatonico-cromanico , difpuefto en la forma expl'^ 
cada , fe corregirán añadiendo Bmolados a Gfoíreut, 
Ffaut , y Cfolfaut , y dando fuftenídos a Dlafolre , y 
Alamire ^ y porque ó eftas teclas , 6 cuerdas fe añadief-
fen al fyftema , diñarían de los Bmolados , y fuftenidos 
arriba explicados , vna dieíi harmónica , que es propria 
del genero enharmonko ; por eíTo llamo al fyñema afsi 
difpuefto , diatónico - cromatico - enharmonico ; el qual 
tendría del diatónico los tonos, y femítonos mayores; del 
cromatico, los femítonos menores; y del enharmonico , la 
díeíis. Hafta aquí el Padre Tofca. 
Aora ya vé V . md. fehor Afsiodoro 5bícn claro , íl 
¡quiere abrir los ojos, con quanta razón díxo el Crítico, 
que la introducción del genero enharmonico , añade en 
}a Muíka JBmoUdos , y fuftenidos y pues es maniñef'. 
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to , que por el genero diatónico , y cromatico , no *f 
BmoJados en Gíolreut , CToifaut , y Ffaut , ni í u b í k , 
nidos en Dlaíolre , y Alamire (íi fuera afsí, todos ios OfJ 
ganos los tuvieran , pues todos eftán formados fegun 
el fyflema diatónico-cromatico ) luego folo refta , que íc 
añadan aquellos Bmolados, y fuílenidos, por la agjrega-i 
cion del genero enharmonico. Es verdad , que en el tetra-í 
cordo enharmonico, ó orden de tetracordos, fegun e ñ e 
genero , coníiderado folitariamente , no ay Bmolado 
alguno , ó intervalo de fe mitón o mayor ; y eflo fué lo 
que a V. md.le equivoco. Pero como añadiendo vozes, 
que diñen vna dieíls enharmonlca de los Bmolados , y. 
fuñe nidos del genero diatónico-cromatico, refultan nue-; 
vos Bmolados, y fuftenidos j efto es, íüftenido, donde folo 
avia Bmolado ; y Bmolado , donde folo avia fuftenido; 
con toda propríedad fe dice, que el genero enharmonico 
añade Bmolados, v fuftenidos a la Muñca. 
Si V , md. dixere , que otros Autores no dividen en 
el genero enharmonico el femitono mayor , como Dechai-; 
les, Tofca , y Ozanan , nada me haze al cafo. Ello es 
evidente, que folo es practicable el genero enharmonico, 
como lo explican eftos ; como le explican otros, no pue-
de tener vfo alguno, n i fo l i ta r io , ni junto con los otros. 
A que añadirá V . md. que íi el genero enharmonico fe 
puede tomar en diferentes fentidos, por la variedad con 
que hablan los Autores , el Critico evidentemente habld 
del enharmonico , que es coniungible con los otros dos 
géneros , y eñe es evidente , que añade Bmolados, y fuf-í 
tenidos a la Mufica, y qué con fu vnion desa el diapaf* 
son dividido en mas menudos intervalos, pues introdu-
ce las diefis menores , que fon los mas menudos inrerva^ 
los, que ay en el fyftema M u í k o : Luego no fue defacierto 
con fu rivere de gratáe (como V . md. dice , el que en efto 
co-; 
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comeúo el Critico ) ílno mucho , y muchifsimo acierto ; y 
el graa deíacier to , quedefe á cuenta de quien le tot 
ca. 
Prevengo a V . md. que no fe fie en vnos Autorcillos 
triviales, que andan en manos de los M u í leos, los quales 
íaliendo del ripio de fu practica , eferiven íin conocimien-
to , 6 trasladan í lnreñexion. He vi (lo vno y que, divide el 
tetracordo enharmonico en vnadieíis dedos comas y me-
dia; otra de dos comas, y vn di tono : en loqual ay evi^ 
dente contradicción , pues difminuye el tetracordo en me-: 
di a coma , dexandoie con veinte y dos comas y media, 
quando debia tener veinte y tres juñas. 
Acabemos ya de hablar en Griego , para decir a V . md; 
ten Caftellano, que Yo me tomé la licencia de eferivir a 
iV^md. e í laCarta , fabiendo que el Padre Maeñro Crítico 
no avia de refponder al Dialogo, por eftar compre hendi-
do en la claífe dq aquellos eferitos, que en el Prologo con- , 
den6 a negación de refpueña. Perofepa V . md. que aun-; 
que no fe precia de M u í k o , ni de otra cofa, es hombre 
capaz de dar razón de quanto tiene eferito , en qualquicc 
facultad , que fe íea. Eftotoca, no a fu vanidad, fino a 
fu honor porque huviera íido ligereza dar á la eflam-: 
pa efpecies 9 a fuer de mendigadas % mal comprehendi: 
«das. 
Prevengo también a V . md. que a effe muchacho TerJ 
pafto le corrija , para que yaque del Critico diga lo que 
qui í iere , no hable con tanta infolencia de los que acredi-
tan al Critico, tratándolos generalmente de necios : pues 
no ignora V . md. ay fugetos diícrctifsimos de todas Claf-
fes en eíla Corte , que le acreditan. Y fi Te rpaño no fe 
enmendare , embiele V . md. a la Villa de Burcs , para 
que haga compañía al Bachiller Maia-cuera, y que fe lia-, 
ffie ^bit$W*k-MfM 5 9 w ¿1: pues es razón ¿que quien 
es 
ñes fon tan parientes éñ el genio ^ tengan el mifmo apc^ 
llido. 
Tampoco efcufo decir a V . md. lo que eílos días me 
fucedió con vn Religiofo Dominico , con qüien fuelo cor 
municar, para mi aprovechamiento efpiritual. Llévele, pa^ 
ra que lo viefle , el Dialogo harmónico , y aviendoíe leído 
con no poco difguílo , bolviendo á hojear el principio, y 
encontrando con la Aprobación del Padre Le¿tor de Artes 
de Atocha, Religiofo Dominico ( exclamó admirado) aprue-
ba efte papel \ Leyóla , y defpues dixo : Confuelome, con que 
J i quiera mueftra la efeuela que tuvo en la circunfpeccion , y 
modejiia con que habla : pms no haze lo que muchos Apro-
bantes de efios tiempos , que es revejí ir fe del mifmo efpiritu de 
las fatyras , que aprueban: antes , aunque con blandura , re¿ 
prueba los dióierios del Dialogo. Pero creo , que no le aproba-
ría , ni aun en quanto a la fuhjiancia , J i tuvieffe prefente 
lo que nuejlro llujtrijsimo M&ntalvan eferive en vna de fus 
Carias P afórales , acerca de la Mujica de ejios tiempos , y la 
áoSirim , que a efe propofito Mega de nuefiro Padre Sant* 
Thomás, 
Dixele, que defeaba faber lo que fobre efte punto 
avia eferito el feñor Montalvan , y facando el libro de 
fus Paftorales, impreíTo en Salamanca , y abriéndole al foL 
63. no contento Yo con leer la bella dodrina , que en hoja 
y media da fobre efta materia , me pareció trasladar del 
num. 97. las palabras íiguientes : No puede menos de fen 
abufo , digno de toda enmienda ,lo que •vemos , y exyerimen-i 
tamos y y es y que no filamente fe vfa indiferentemente en / j 
Jglejia de todi efpecie de cántico , y mujica • J im es que mu-
chas vez,es , de propojito fe bufean , y componen aquellas , que 
mas deleytan fenjiblemente , y mas abjirahen el animo de todo 
efpiritu de devoción ; de forma , que aquella mifrna Mujica 
que en los Theatros Cómicos fe hp vfado, con mas aceptaciort 
d i 
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de aquel puefto , por lo que. dekyta , y dkikrte ; efia mifinz 
fe procura, luego confagraf, vfandoU en las Jglejlas , en donde 
i m í a los mifmos efefíos, que en las Tablas, 
Vea V . md. íeñor Afsiodoro , íl éflo es lo mifmo 
qué dice el Critico. Pues a fee , que el Tenor Montalvarx 
era vno de los Dolores de la Santa Madre Igleíia : y que 
no eftuvo jamas en Galicia , ni en Afturias ; ni era chi-
charra , ni cuervo , fino muy Aguila , aunque le pefe al 
feñor Graduado de Bolonia. V A L E . Madr id , y Enero z. 
17*7. 
Servidor de V.md. 
Fr.Jo/eph Madaria. 
